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МІНЛИВІСТЬ МОРФОЛОГІЧНИХ ОЗНАК 
ЧЕРВОНОКЛОПА БЕЗКРИЛОГО (PYRRHOCRIS APTERUS) В 
ПОПУЛЯЦІЯХ МІСТА ЖИТОМИРА 
Одним з актуальних напрямків сучасного екологічного моніторингу є 
пошук біологічних індикаторів стану територій, схильних до антропогенного 
впливу, вивчаючи живі організми, дослідник безпосередньо спостерігає наслідки 
впливів забруднень, характерних для конкретної екосистеми. Перспективними в 
цьому плані є комахи [1]. 
На основі наукових джерел встановлено, що серед біоіндикаційних видів 
комах, а саме: клоп-солдатик, клоп італійський, худий клоп, клоп гірчичний і оса 
німецька, встановлено, що за шістьма критеріями оцінки найкращим модельним 
об'єктом біоіндикації наземних екосистем є клоп безкрилий [2]. 
У зв'язку зі зростаючим природним і антропогенним впливом на природні 
угрупування, найважливішим завданням екологічних досліджень є розробка 
систем комплексного вивчення біот методами біоіндикації. У більшості подібних 
дослідженях в якості інформативних показників використовуються: видова 
різноманітність певних груп широко поширених видів; мінливість окремих ознак 
організмів [5]. 
 Стабільність розвитку організму відображається у його здатності 
приймати «ідеальний» стан при визначеному наборі умов. Чим нижча 
стабільність, тим вища імовірність того, що вона буде відхилятись від цього 
«ідеального» стану. Ідеальний стан рідко зустрічається, але, білатеральні 
структури у білатерально симетричних організмів проявляють абсолютну 
симетрію, з якою можна порівнювати відхилення [3]. Отже, вони забезпечують 
дуже зручний спосіб оцінки відхилень від норми, а також вивчення факторів, які 
впливають на такі відхилення. Незначні відхилення від асиметрії найчастіше 
описуються частотним розподілом право-ліво. При моніторингових 




дослідженнях найчастіше використовується флуктуюча асиметрія. Вона є 
наслідком недосконалості онтогенетичних процесів і являє собою незначні 
відхилення від білатеральної симетрії [4]. 
Червоноклоп безкрилий широко поширений на території міста Житомир, 
характеризується низькою рухливістю і високим рівнем метаболізму, тому він є 
чудовим об’єктом для дослідження. 
 
В ході спостережень було виявлено вісім морф червоноклопів, які 
відрізнялись відхиленням від ідеального типу, який характерний для 
сприятливих умов проживання. 
Отже, червоноклоп безкрилий є зручним об’єктом для вивчення , тому що 
він є масовим поліморфним видом, добре помітний, внаслідок колоніального 
способу життя. 
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